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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
El combate naval. 
Despachos de Washington cuentan que 
la noticia del resultado del combate libra-
do en el mar del Norte entre los buques de 
las escuadras alemana e inglesa, ha pro-
ducido en los Estados Iloidos gran satis-
facción . 
Lá noticia ha dado lugar a que se hayan 
exteriorizado las simpatías por los alia-
dos. 
Desde Nueva York comunican que tam-
bién en aquella población ha sido acogi-
da la noticia de la victoria inglesa con 
gran júbilo. 
Se han organizado manifestaciones de 
simpatía hacia las naciones aliadas, en las 
que se aclamó a Inglaterra. 
Noticias de Londres dan cuenta de que 
paite de la prensa de aquella capital, co-
mentando el combate naval entre las di-
visiones inglesa y alemana, recuerdan que 
. el acorazado Blilcher fué uno de los que 
tomaron narte en el raid que dió por re-
sultado el bombardeo de Scarborough y 
otros puntos de las costas bri tánicas. 
Audiencia. 
Desde París telegrafían que el presiden-
te de la República ha recibido en audien-
cia al príncipe Yohusosupof, enviado es-
pecial del Zar Nicolá', que se ha traslada-
do a la capital de la República francesa, 
siendo portador de varias condecoracio 
nes que el Soberano ruso ha otorgado a 
muchos jefes y oficiales franceses. 
Después de la audiencia, M. Poincaré 
invitó a almorzar al príncipe, quien acep-
tó la invitación. 
Durante el almuerzo hubo frases enca-
minadas al deseo del triunfo do las armas 
aliadas. 
E l azúcar. 
Dicen de Londres que en todas las refl 
nerías de azúcar de Bélgica se trabaja, ha-
biendo renacido la normalidad en ellas. 
Sobre Dunkerque. 
Telegrafían de Dunkerque que un «tau-
be» alemán voló sobre aquella población. 
El aviador germano arrojó dos bombas 
sobre la fábrica del gas, pero cayeron so-
bre un campo inmediato, sin que causaran 
de perfectos. * 
E' «taube» desapareció, siendo cañonea-
do y perseguido por aviones ingleses y 
franceses. 
Batallones de ciclistas. 
De Londres dicen que en una reunión 
celebrada por el National Sporting Club 
se anunció la decisión de formar batallo-
nes de ciclistas en todos los centros pola-
cos. 
Parece ser que se espera reunir para tal 
objeto más de 50.000 hombres. 
Ataques contra Varsovia. 
Dicen de San Petersburgo que durante 
los cuatro meses últimos Varsovia ha sido 
atacada por los «taubes» alemanes 93 ve-
ces. 
En el mes de septiembre, tres ataques 
causaron la muerte de tres personas; en 
octubre, 34 ataques mataron a 34 personas 
e hirieron a 85; en noviembre, siete ata-
ques produjeron la muerte de tres perso-
nas e hirieron a cinco; en diciembre, se re-
gistraron 11 ataques, resultando un hom-
bre muerto y dos heridos. 
Eu total, los 93 ataques aéreos contra 
Varsovia mataron a 40 personas e hirieron 
a 82. 
El clarín de Italia. 
Un periódico de Ginebra, ocupándose 
de la neutralidad de Italia, dice: 
«Bismark, hablando un día en el Parla-
mento, dijo que «Italia era ún clarín sobre 
el monte Fenia». Con esto quiso significar 
aquel gran estadista que a nuestra herma-
na de los Apeninos le estaba reservado un 
papel poco sacgriento y fácil al atacar a 
Francia. 
Pero cuando ha llegado el momento, el 
clarín ha cambiado de dirección y en vez 
de sonar entre el monte Fenia, ha sonado 
desde Vallona hasta el Trentino.» 
L a s subsistencias. 
De Berlín transmiten el siguiente des-
pacho oficial: 
«El Consejo del Imperio ha decretado el 
embargo de la harina y el trigo que haya 
almacenado el día 1 de febrero. 
Desde el 2 del próximo mes queda pro-
hibida toda transacción de harinas y de 
cuantas provisiones sean necesarias.» 
Se obliga a los Ayuntamientos de gran-
des ciudades y de pueblos importantes a 
proveerse con tiempo de las subsistencias 
que el vecindario necesite. 
El Gobierno se hará cargo de las exis-
tencias de los acaparadores, pagándolas 
a precios razonables. 
Se creará un depósito central, desde el 
que se distribuirán las subsistencias con 
arreglo al porcentaje de cada población. 
Comunicado austríaco. 
De Viena dicen que, según el comuni-
cado de hoy, en Polonia y Galitzia sigue 
la situación estacionaria. 
Sólo se notó alguna actividad en las ori-
llas del río Nida, donde se entabló un enér-
gico duelo de artillería. 
Las operaciones en Oriente. 
Un comunicado oficial ruso dice que en 
Humin y Borpinow (Polonia) los alemanes 
sufrieron en sus ataques grandes pérdi-
das. 
Los rasos rechazaron violentos ataques 
de los austríacos cerca de Jaliska, al Sud-
este del ferrocarril de Hamboi Ujgerod. 
En la Bakovina tuvieron lugar duelos 
de artillería a unos 30 kilómetros de Kim-
peling. 
También dice el comunicado que ya no 
cabe duda de que los alemanes, en sns ata-
ques contra las posiciones rusas del Bzura, 
usaban balas explosivas. 
Una legión polonesa. 
Comunican de San Petersburgo que el 
gene-al Ivanoff, comandaníe en jefe de 
los ejércitos del Sudoeste, ha ordenado la 
incorporación en el ejército activo de la 
legión polonesa, que será constituida por 
el núcleo ya creado. Esta legión será sos-
tenida por el Estado y mandada por ofi-
ciales poloneses. Será provista de artille-
ría . 
E l ataque a Kilibaba. 
Según noticias recibidas de Londres, 
parece ser que los austríacos están deci-
didos a oponerse enérgicamente a la in-
vasión de la Transilvania. El ataque del 
jueves último contra Kilababa, parece 
haber sido llevado con un rigor conside-
rable por los austríacos. Sin embargo, los 
rusos, al día siguiente, permanecieron 
aún en el terreno que habían fortificado. 
En el Cáucaso. 
Manifiestan de San Petersburgo que es 
poco probable que los rusos aceleren su 
avance sobre Erzeroum; parece ser que 
piensan que podrán deshacer lo que resta 
de los ejércitos turcos sin necesidad de 
aproximarse a Erzeroum, en cuyos alre-
dedores se ha declarado una enfermedad 
infecciosa. 
Los rusos dominan todas las calles que 
conducen a dicha población. Por estas y 
otras muchas razones se cree que la acti-
vidad de los rusos contra los tarcos toma-
rán otras direcciones en breve tiempo. 
Las tribus nómadas del Asía central, 
que tenían una ley permitiéndoles servir 
en el ejército ruso, no han sido aún admi-
tidas para combatir, a pesar de que ellas 
quieren y demandan pelear contra los ale-
manes. 
Soldados envenenados. 
Varios soldados pertenecientes a un re-
gimiento de infantería, que venían de ocu-
par unas trincheras cerca de Nancy, se 
sintieron de pronto enfermos. Tres de 
ellos no tardaron en morir y otros cinco, 
gracias a los cuidados de que fueron obje-
to, lograron salvarse. 
Parece ser que han sido víctimas de un 
envenenamiento provocado por la cicuta, 
mezclada con la sopa que habían comido 
en casa de un habitante del país y que ha-
bía sido preparada por su mujer. 
Marido y mujer han sido arrestados y 
puestos a la disposición de la autoridad 
militar. 
Comunican de Londres que se 
han recibido informes de proce-
dencia alemana rectificando las 
noticias inglesas sobre el comba-
te naval librado en el mar del 
Norte. 
Las noticias alemanas dicen 
que Inglaterra oculta la pérdida 
de una u n i d a d de combate de 
gran tonelaje pues un acorazado, 
bri tánico fué hundido durante el 
combate por dos torpedos. 
Además, se hundieron dos des-
troyers ingleses, y varios buques 
de la escuadra se retiraron con 
aver ías . 
La Agencia Reuter dice que 80 
tripulantes del crucero alemán 
«Blücher» han sido desembarca-
dos en Lecth (Escocia). 
Los que estaban heridos ingre-
saron en el Hospital y los restan-
tes fueron llevados a la fortaleza 
de Edimburgo. 
A las principales características del 
Blilcher, que publicamos ayer, añadimos 
hoy las siguientes: 
Él crucero acorazado Blilcher, que últi-
mamente estaba destinado a Escuela de 
tiro, se construyó en Kiel en 1908. 
Medía 152 metros de eslora; de manga, 
24, y de puntal, ocho; velocidad, 25,88 mi-
llas por hora, con fuerza de 42.000 caba-
llos: 
Tenía una coraza completa de acero 
Krapp, de 180 milímetros en el centro; dos 
torres con blindaje, de 250 milímetros el 
reducto central, y de 20 a 40 la cubierta. 
Su artillería constaba de 12 piezas de 
210 milímetros en seis torres, 16 de 68 milí-
metros y cuatro tubos lanzatorpedos. 
Según los primitivos planos, debía mon-
tar cañones de 280 milímetros en sus to-
rres axiales; pero se desistió de ese pro-
yecto por temor a que perdiera el buque 
sus condiciones de -navegación. En con-
junto no respondió este buque a lo que del 
mismo se esperaba; así es que no sirvió de 
modelo para otras construcciones. 
Ha sido el buque de mayor tonelaje que 
durante la actual campaña ha perdido la 
flota alemana, pues los cruceros Gueise 
ñ a u y Scharubrost, también construidos 
en 1908, no llegaban a 12.000 toneladas. 
De la escuadra alemana formaban par-
te, con el referido Blilcher, los cruceros de 
combate Seydhtz, construido en 1912, y 
DerHinder, en 1913, de 200 metros de eslo-
ra, 24 a 27 500 toneladas de desplazamien-
to, con 26 millas de marcha, y 10 cañones 
de 280 milímetros el primero y de 305 mi-
límetros el segundo, y el Moltke, construi-
do en 1910, más pequeño que los anterio-
res y del mismo tipo que el Goeben, que 
se encuentra en el mar Negro combatien-
do con los turcos a los rusos. 
También eran cruceros modernos y de 
mucha marcha, con gruesa artillería, los 
buques que constituían la división naval 
inglesa: el Lyon, el Princess Roy al y el 
liger, de 210 metros de eslora, con 26.373 
toneladas, coraza máxima de 235 milíme-
tros y ocho piezas de 343 milímetros; el 
Neio-Zealand, de 177 metros de eslora, 
18.750 toneladas y cañones de 305 milíme-
tros, y el Indomable, de 171 metros de es-
lora, 17.450 toneladas de desplazamiento, 
27 millaspor hora de velocidad y caño-
nes de 805 milímetros. 
Todos están provistos de piezas de me-
nor calibre en los reductos y de tubos lan-
zatorpedos. 
L a situación en Plandes occidental 
Dice un periódico francés: 
«Confírmase que en el frente de Plan-
desjoccidental se han reanudado con ím-
petu las operaciones, principalmente en 
la región de Nieuport. 
Continúa el mal tiempo; no obstante, 
prosiguen los duelos de artillería, empe-
ñadísimos, a lo largo del litoral y del Yser. 
El corresponsal en Rotterdam del Daily 
Mail telegrafió que los alemanes habían 
tomado la ofensiva desde Ypres a la costa; 
pero que el vigoroso ataque se ha estre-
llado contra la valerosa defensiva de los 
aliados, que, con el apoyo de los cañones 
de la escuadra, obtuvieron señalado éxito 
en el ala izquierda y rechazaron al ene-
migo hasta Mariakerke, a tres kilómetros 
de Ostende. 
Agrega el corresponsal inglés que en 
Mariakerke fueron recibidos los vencedo-
res con violento fuego de cañón, que les 
impidió obtener nuevas ventajas. La bata-
lla prosigue con encarnizamiento. 
Sin embargo, el rumor de un avance de 
los aliados a lo largo del litoral y hasta 
Mariakerke se acentúa y procede de fuen-
tes británicas y holandesas; pero como ni 
en Londres n i en Par ís ha habido hasta 
ahora confirmación oficial de la especie, 
al conexionarla con las apreciaciones 
acerca de la situación en Flandea lo hace-
mos con justificadas reservas. 
Las trincheras enemigas, a espaldas de 
Roulers, se hallan inundadas. Más al Sur, 
el Lys se ha desbordado de nuevo, y sus 
aguas invaden grandes extensiones de te-
rreno. 
Se ha conducido a Courtrai a numerosos 
soldados alemanes, que han enfermado a 
causa de larga permanencia en las trin-
cheras. Trenes de heridos pasan frecuen-
temente por la ciudad, cuya guarnición 
consta de 8.000 hombres. 
Han llegado tropas de refresco a Mal-
deghem, aldea situada en el Norte de Flan-
des occidental, y la mayor ía de cuyos ve-
cinos emprendieron la fuga por temor a 
ser maltratados. 
Se señalan movimientos de tropas en la 
región comprendida entre la frontera ho-
landesa y el canal Léopold. 
Ha sido reforzada la guarnición de Ec-
cloo.» 
Termonde y Saint-Qilbes. 
Dicen de Amsterdam que la situación de 
Termonde y de Saint-Gilbes parece ser 
bastante crítica, por estar la población 
muy diezmada y ser muchas las casas 
destruidas por los alemanes. Todas las co-
sas útiles, y especialmente las primeras 
materias, han sido confiscadas por el ene-
migo. Los almacenes están cerrados y so-
lamente unos cuantos pana deros tienen 
aún harina. 
El petróleo escasea y sólo se obtiene 
carbón en pequeñas cantidades. 
Una vez al día se distribuye a lo5» po 
bres la comida. Como no pueden pagar 
los gastos de su pasaporte para llegar con 
seguridad a Soiander, su desgracia es de 
las más grandes. El Comité de seguros 
americano encuentra dificultades grandí-
simas para remediar esta miseria. 
L a s pérdidas austroalemanas. 
El Wékly Dispatch, de Copenhague, dice 
que, según las informaciones publicadas 
hasta el día, las pérdidas austr íacas en la 
campaña contra Servia se elevan a 400.000 
hombres y las que han sufrido combatien-
do a los rusos ascienden a más de un mi-
llón. 
Estas pérdidas, unidas a las que ha ex-
perimentado Alemania, hacen subir las 
bajas de los austroalemanes a más de 
cuatro millones de hombres, sin contar las 
pérdidas turcas, que, según se afirma, han 
sido muy grandes. 
L a s corazas individuales. 
Telegrafían de París que la Comisión de 
invenciones acerca de la defensa nacional 
ha dictaminado acerca de las corazas in-
dividuales que han puesto en venta varias 
Casas 
El dictamen es contrario al empleo de 
tales corazas, por entender que no prote 
gen en nada al que las lleva y que sólo 
sirven para cambiar la dirección de la 
bala e imprimirla un movimiento de rota-
ción que origina, heridas mucho más gra-
ves que las recibidas sin esa coraza pro-
tectora. 
Muchos soldados franceses utilizaban 
esos aparatos, y en vir tud del dictamen 
anterior se ha ordenado a todos que se 
despojen de él. 
Del combate naval. 
Comunican de Berlín que la prensa ale-
mana insiste en que la escuadra inglesa 
perdió en el combate librado en el mar 
del Norte un acorazado, que fué echado a 
pique por dos torpedos. 
Un aviador alemán confirma que tam-
bién se hundieron dos destroyers ingleses 
y que otros buques que tomaron parte en 
el combate se retiraron con averías . 
Un alistamiento. 
Comunican de Roma que en el Trentino 
se ha fijado un bando disponiendo el alis-
tamiento de los individuos comprendidos 
entrf los quince y los treinta años. 
Los que no estén útiles para el servicio 
de las armas serán destinados a los Cuer-
pos auxiliares. 
Ciudad ocupada. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que los rusos han ocupado la ciudad hún-
gara de Libto. 
Aviadores desaparecidos. 
Comunican de Londres que se descono-
ce el paradero de dos de los aviadores in-
gleses que volaron sobre Ostende. 
Uno de ellos es el famoso Sansón. 
E l ex kedive. 
Derde Burdeos dicen que ha llegado a 
aquella población el ex kedive de Esripto, 
habiendo manifestado que abandonó Tur-
quía por temor a ser asesinado. 
Añadió que los trabajos que se realizan 
van encaminados a exaltar al trono de 
Turquía a Enver-Pachá. 
Inauguración de un teatro. 
También dicen de Burdeos que mañana 
se inaugurará en Lila el teatro construido 
por orden de los alemanes. 
Se dice que a la inauguración asistirá el 
Kaiser. 
E l «Goeben». 
Un despacho de Atenas dice que las 
averías del crucero Ooében son tan im-
portantes, que resulta muy difícil repa-
rarlas. 
El despacho añade que el resto de la es-
cuadra turca está en un puerto del Bós-
i'oro. 
Millerand. 
Comunican de París que la prensa fran-
cesa comenta los resultados del viaje rea-
lizado a Inglaterra por el ministro de la 
Guerra, M. Millerand. 
Dice que éste fué recibido por el Rey, y 
conferenció con lord Kiteh ner y los mi 
nistros de Marina y de Hacienda. 
Donativo del Pontífice. 
Telegrafían de Roma que Su Santidad 
ha enviado al obispo de Cracovia 10.000 
francos para que los reparta entre las fa 
millas necesitadas. 
El Colegio de Cardenales ha enviado 
3 000 francos con el mismo objeto. 
Los profesores de L o vaina. 
De Boston comunican que la Universi-
dad ha votado un crédito de lOJ.OOOdollars 
para Ins gastos que ocasione la visita de 
los profesores d^ Lovaina, que explicarán 
un curso en la Universidad de Harward. 
Diferencias turcoalemanas. 
Un despacho de Atenas dice que entre 
Enver-Pachá y los oficiales alemanes exis-
te aran tirantez de relaciones. 
Unos a otros se culpan de no seguir las 
instrucciones referentes a la campaña y a 
eso atribuyen sus fracasos. 
Noticia interesante. 
Telegrafían de París que el puerto del 
Havre se cer rará en breve al comercio y 
quedará dedicado exclusivamente al des-
embarco de las nuevas tropas que Ingla-
terra so prepara a enviar al continente. 
Una conferencia. 
Un despacho de Pola comunica que ha 
llegado a aquella ciudad el archiduque 
Carlos de Austria, con propósito, según se 
dice, de conferenciar con el Kaiser. 
L a situación de Austria. 
También dicen de Pola que se han des-
mentido las noticias circuladas sobre la 
supuesta depresión de espíritu en Austria. 
Como prueba de que el espíritu en Viena 
no se ha abatido, baste decir que diaria-
mente se agotan las localidades de los tea-
tros y que la vida en Budapest se hace 
normalmente, como si no hubiera guerra. 
algunos submarinos rusos en el mar Bál-
tico. 
Las comunicacionés marítimas alema-
nas con Stokolmo han quedado interrum-
pidas. 
«Zeppelín» derribado. 
Un despacho de Libau dice que un «zep-
pelín» que intentó arrojar bombas sobre 
aquella ciudad fué derribado por el fuego 
de la artillería. 
E l «Garellb. 
De Roma dicen que un submarino de 
nacionalidad desconocida lanzó un torpe-
do contra el cazatorpederos Qarelli, sin 
causarle averías. 
Una fantasía. 
Comunican de París que se ha publica-
do una nota contestando a las noticias 
circuladas según las cuales Francia esta-
ba dispuesta en el mes de septiembre a 
concertar la paz con Alemania. 
La nota califica las noticias de fantasía 
y dice que las recoge porque las han pu-
blicado varios periódicos italianos que de-
fienden la causa alemana. 
Añade que los embajadores de Inglate 
rra y Francia en Roma se encargarán de 
enviar notas a los periódicos que han pu-
blicado tal fantasía. 
11 
E l comunicado oficial publica-
do por el G-obierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Sobre el frente del Yser las tro-
pas belgas han conseguido algu-
nos progresos en Pervine. 
Los alemanes iniciaron un ata-
que con un batal lón a las trinche-
ras francesas de Ypres, pero fue-
ron rechazados, haciéndoles 300 
bajas, entre ellas un comandante. 
Varias compañías que estaban 
dispuestas para salir desistieron 
de hacerlo ante el fuego de los 
franceses. 
Cerca de L a Bassee los alema-
nes avanzaron cinco veces, pero 
fueron rechazados, dejando en 
nuestro poder varios prisioneros, 
entre ellos dos oficiales. 
En estos c o m b a t e s el éxito 
acompañó al fuego de la artille-
ría francesa. 
En la carretera de Bethuner a 
La Bassee, el enemigo intentó 
avanzar, pero fué detenido por el 
fuego de infantería y art i l lería. 
A l Este de Craonne los alema-
nes realizaron dos violentísimos 
ataques, llegando en uno de ellos 
al interior de nuestras trincheras; 
pero en el segundo logramos re-
cuperar el terreno perdido. 
La lucha continúa en los alre-
dedores de nuestras trincheras, 
que han sido ocupadas. 
En la Champaña aprovecharon 
la m e n o r intensidad del fuego 
enemigo para desbaratarlo. 
En la Argona, en la región de 
Saint Hubert, contrarrestamos un 
ataque de los alemanes. 
En la Alsacia, los alemanes han 
empezado a usar tirabombas y no 
ha habido otros combates. 
L o s alemanes bombardearon 
violentamente Thann, Steimbach 
y Centhein.» 
Buques perdidos. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo inglés ha publicado una nota di-
ciendo que el buque mercante británico 
Drikonir, armado en corso, ha desapare-
cido, ignorándose su paradero. 
Se teme que se haya ido a pique, bien a 
causa del temporal o por haber chocado 
con una mina, pues en la costa occidental 
inglesa han aparecido varios cadáveres y 
restos de un buque. 
En el mar del Norte se ha ido también a 
pique, por haber chocado con una mina, 
el vapor inglés Windsor, salvándose la 
tripulación. 
Submarinos rusos. 
Dicen de Stokolmo que los alemanes se 
muestran preocupados por la presencia de 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del Gran Cuartel 
general alemán: 
«Al Sur del canal de L a Bassee 
los alemanes asaltaron una posi-
ción francesa en un frente de 1.100 
metros, aprisionando a tres oficia-
les y cien soldados y cogiendo un 
cañón y tres ametralladoras. 
También rechazamos un con-
traataque de los ingleses, cau-
sándoles grandes pérdidas, sien-
do las nuestras muy escasas. 
En los altos de Craonne enta-
blamos una lucha con ventajas 
para los alemanes. 
En los Vosgos rechazamos un 
ataque de los franceses, cogiendo 
50 prisioneros. 
A l Oeste de Gruvi los rusos in i -
ciaron un ataque, sin éxito. 
En las demás partes de la Polo-
nia occidental hubo duelos de ar-
til lería. 
A l N.O. de Loklavetz se han l i -
brado algunas escaramuzas, con 
ventajas para los a lemanes .» 
Para el canciller. 
De Londres dicen que sir Grey ha auto-
rizado la publicación de unas declaracio-
nes suyas contestando a ciertas manifes-
taciones hechas por el canciller alemán. 
Dice que no es cierto que en 1912 Ingla-
terra estuviera decidida a invadir Bélgica, 
y llama la atención sobre lo dicho por el 
canciller, quien ha afirmado que el cami-
no más corto para llegar a Francia era 
atravesar el territorio belga. 
Termina diciendo sir Grey que el ̂  I 
ciller carece de habilidad 'para dar 1 '̂ 
cienes a Francia e Inglaterra. ^ I 
E N VIOQI 
E l cumpleaños del Kaiser. 
Comunican de Vigo que hoy se han A 
viado a Madrid numerosas tarjetas del? 
subditos alemanes residentes en 8 0 ^ 1 ' 
población, felicitando al Kaiser por 
cumpleaños. " 
La colonia alemana de Madrid ry^t 
por la Embajada alemana, dejando tam 
bién tarjetas de felicitación. 
E N BARCELONA 
Un repatriado. 
Dftsde Barcelona dicen que, procedenh. 
de Francia, ha llegado el redactor de ja 
Día Gráfico señor Torres, que ha servid! 
en la Legión extranjera contra los aleiJ 
nes y ha recibido dos heridas en el campo 
de batalla. 
El señor Torres cuenta interesantes (k 
talles de la guerra. 
Dice que la lucha es encarnizadísima 
que los alemanes resisten terrib'emeDu 
los ataques a la bayoneta y disponen d» 
mejores elementos que los franceses, prin. 
ci pálmente en el servicio de ametralla, 
doras. 
Los soldados franceses no tienen una 
comida muy escogida, pero en cambio dis-
ponen de bebida abundante. A cada leglo. 
nario se le da una botella llena de rom. 
El día de Nochebuena se libró un terri-
ble combate y por la noche se entregó 
para cada dos soldados franceses una bo-
tella de champagne. 
Los legionarios son enviados a los sitioj 
de mavor peligro. 
Cuando el seflor Torres cayó herido, fué 
enviado a Bílfort, pero no pudo ingresar 
en e! Hospital por no haber cama dispo 
oíble, teniendo que trasladarse a otra lo-
calidad, en la que tuvo que acostarse so-
bre un montón de paja. 
Más tarde fué trasladado a otra casa y 
desde ella volvió a Belfort, en cuyo Hospi-
tal ha permanecido hasta su regreso a 
Barcelona. 
Una 1 





























Una mujer muerta. 
BILBAO, 26. — Esta mañana, al pasar 
por la calle de Hartado de Amézaga la mu-
jer de 56 años, natural de Guernica, Mi-
nué a | Vida garan, cayó al suelo víctinu 
de un Fíncope. 
Varias personas y el municipal de ser-
vicio en aquella calle acudieron en su 
auxilio y la trasladaron a la Casa de So-
corro del Ensanche, pero antes de Ilesa 
al benéfico establecimiento dejó de exis-
tir . 
El Juzgado de guardia se constituyó en 
el benéfico establecimiento, y después de 
realizar las diligencias oportunas, ordenó 
el traslado del cadáver al depósito judi-
cial. 
La infortunada Manuela habitaba en el 
piso 4 0 izquierda de la casa número 8 de 
la ^alle de Buenos Aires. 
L A S E Ñ O R A 
i MU V 
VIUDA DE DOM flCUSCIW LHVIH 
falleció ayer 26, a fas diez de la mañana 
D E 8 P D É 8 DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITU ALE» 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D . 
Sus hijos doña Isabel y don Luis (ausentf); hijos políticos doña Carmen 
Zorrilla (ausente) y don Francisco Zorrilla; nietos; hermanas doña 
Josefa y doña Dolores; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios 
su alma y asistan a los funerales, que se celebrarán, 
a las diez y media de la mañana, en la parroquia de 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, que se 
verificará a las doce de hoy, desde la casa mortuo-
ria, Lope de Vega, número 4, al sitio de costumbre; 
favores por los que quedarán agradecidos. 
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el sitio de 
costumbre. 
La misa de alma se celebrará a las ocho y media, en la misma iglesia. 
Santander, 27 de enero de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanen^ 
Dr. CORPAS O C U U S T A 


















Hacemos notar al público, » 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayor ía de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares y 
a las w 
Alias di Cornil -
éstas, que son españolas y 1 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
1̂ 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. A 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Eflj 
fermedades de la mujer.—Inyecciones a61 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y mea1* 
a una excepto los festivos. Burpos, 1. 
Cirugía 
genera'' 
Partos. Enfermedades de la mojer. Vías urloari^ 
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Partos y enfermedades de la muj^ 
Inyecciones intravenosas del 606 y 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 7o8 
Gómez Orefía, 6 principal. 
llQHDOürzlíreLÍON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
Consalta de diez a una y de trea a 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 16% 




E L . R U E B L . O O A N T A B R O 
Ateneo de S a n t a n d e r . 
La conferencia de h o y 
tarde dará una conferencia el jo 
^lotov don J a ü o Cortigaera, desarro-
veDJ Ttema •La higiene en la educa-
Uando ei ™ 
CÍU conferencia empezará a las siete en 
^ i t f f l j J i C í i í l S ÜIDBS " 
[i puerto de relooio 
i.t/ oue no se cumple -Previendo 
Uluev^ c a í á s í r o f e s . - C ó m o protege el 
petado. 
mando la mar enfurecida sorprende en 
Caf Jríaa a centenares de pescadores, 
s08. a «ns débiles lanchas y causa la 
vatíica ica de muchos de ellos, muy 
müer!a« M la impresión que reciban quie-
dolor?nflra.n en tierra que los trabajadores 
nes esp»' . an un aiimento abundante, 
del0m v nutntivo. Las gentes, las autori-
B J PI nueblo como los Poderes pubh-
da ios elementos todos que forman la 
coS,-An abren a la compasión sus corazo-
n a '̂nden solícitos en auxilio de las des-
IieSiiarada8 familias de las víctimas 
que se concediese un presupuesto para el 
dragado parcial, y se ha indicado la nece-
sidad de que se cierre la barra de Oeste > 
se continúe el dragado en la del Este, para 
completar las seguridades que el puerto 
nfrece. Así se derermina en el proyecto y 
rios sargentos y oficiales, recorrieron las 
calles de Lisboa dando gritos contra el 
Gobierno y ei actual presidente de la Re-
pública. 
Los grupos de revolucionarios se enea-
expediente aprobados, y así lo estiman los minaron a los cuarteles con la intención 
señores ingenieros que conocen las condi-; , . , , . . , , 
clones del puerto de San Vicente de la de l l e v a r la guarnición, fracasando en 
Barquera. 
Cansados los pescadores del litoral, co-
mo la vi l la citada, de tanto esperar a que 
ese proyecto se realice, se ha acordado 
sus propósitos. 
En vista de esto, los grupos se retiraron 
de los cuarteles y volvieron a recorrer las 
reanudar de nuevo las gestiones, agitar la Calle8. llevando varios de los que forma-
opinión, trabajar activamente para que í ban aquéllos bombas de dinamita, 
llegue al ánimo de los gobesnantes el jus- j La alarma que estos hechos produjeron 
titicado cl«moreo de aquellos honrados f.lá onmftntsSnHolfl «1 sabor one el 
hijos del trabajo que diariamente ponen ^ encime, aumentándola el saber que el 
su vida en nesgo para traer a tierra una 
abundante riqueza, esa nutritiva y sabro-
C03  I»8 
neS; 
vent nflTcoa-flrme v,oluat.ad UQa ta¡Tegii. ^ 
iP0 . .„ «i mndo de conseeruir aue la < 
y se 
! f Cscar el modo de conseguir que la ca-
- "mfe no se repita. 
t a S í o esto ocurrió cuando la desgracia 
/>Ahó cruelmente en el honrado y labo-
se n gremio de pescadores de Barmeo, 
rrAncando para siempie a sus familias, 
nnitando en los abismos del mar o arro-
jaiido muertos a ia costa a tantos y tantos 
ÍDParae tratar de los medios de evitar, o, 
r lo menos, de atenuar esos tristísimos 
Sniestros de que sou móvil teatro las 
«mas del impetuoso mar Cantábrico, a 
rfí/ de aquel inolvidable suceso, el día 10 
S septiembre de 1912, se reunieron en Bil-
ÜJo por iniciativa del benemérito señor 
Soa Bernardino Sancifrián, tan dispuesto 
deiupre a favorecer a la clase pescadora, 
ins representantes de las Cofradías y Ca-
bildos de Mareantes de las provincias de 
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, y acor-
daron entre otras cosas vo menos eficaces 
v convenientes, «que no habiendo puerto 
ninffnno de refugio entre Santander y Gi-
ión tiua reúna las debidas condiciones, se 
¡•f.cabase del Gobierno el arreglo de la en-
trada en el puerto de San Vicente de la 
Barquera, por ser de pura necesidad para 
estos casos de salvamento, y del otro de 
Guetaria, por estar al otro extremo, pues 
estos dos puertos se pueden poner en con-
diciones buenas para estos casos con muy 
poco costo». . . , , 
Adoptado por unanimidad este acuerdo, 
el más importante de los que se tornaron 
en aquella reunión, en noviembre del mis-
mo año salió una Comisión para M.idrid, 
con objeto de gestionar la ejecución de 
este pensamiento, la pronta realización 
de este legítimo deseo. Los comisionados 
faerou atendidos por los gobernantes, ha-
llando entre el elemento oficial la más fa-
vorable "acogida sus pretensiones. En 
12 de diciembre se aprobó la ley por vir-
tud do la cual se había de proceder a la 
ejecución de las obras necesarias en los 
puertos citados, estableciéndose comn con-
dición precisa que esta ley se había de 
cumplir dentro del término ds un año. 
La superioridad confió, en 1913, a la Di-
rección general de Navegación y Pesca, 
el estudio de dicha ley, la redacción del 
oportuno reglamento para aplicarla, 1 a 
determinación de la manera de hacerla 
eficaz y útil, y la citada Dirección, des-
pués deoir las peticiones, las indicacio-
.nes, el parecer de todas las regiones o Co-! 
mandancias de Marina a quienes aquélla) 
reunió una junta, en 23 de junio 
sa pesca que tantos millones produce en 
nuestra costa todos los años, aunque no es 
precisamente el pescador el que se lucra 
con elBfruto de sus faenas arriesgadas. 
A las personas que representan a San 
Vicente se han unido otras de Santander, 
decididas también a trabajar sin descan-
so, cerca de los elementos influyentes en 
las esferas del Gobierno, hasta conseguir 
que la ley de que hablamos se ejecute, 
que se saquen a subasta las obras del puer-
to de San Vicente de la Barquera y se 
realicen así las legítimas esperanzas de 
millares de familias, que ven partir a los 
padres, a los esposos, a los hijos, en sus 
débiles embarcaciones, mar adentro, siem-
pre con el temor de no volver a verlos 
nunca. 
La cantidad consignada para obras de 
puertos en los presupuestos generales del 
Estado aún no se ha invertido, y sin gran 
esfuerzo se pueden costear, en varias 
anualidades, las obras proyectadas pai a 
el de San Vicente de la Barquera, cuyo 
importe no llega a 400.000 pesetas. 
No hacerlo así sería olvidar los sacrifi 
ciosj los heroísmos, las virtudes, la sumi 
sión, la nobleza de sentimientos de la gen 
te de mar, que tanto contribuye con su 
trabajo a la prosperidad de la nación 




Habla el seflor Dato. 
MADRID, 26.—El presidente del Conse 
jo de ministros recibió a los periodistas en 
su despacho oficial cuando acudieron 
hacer su diaria información a la Presiden 
cia. 
Comenzó su conversación el señor Dato 
diciendo que ha celebrado una conferen 
cia con el señor Navarro Reverter, tratan 
do en ella de la interpelación que tiene 
anunciada. 
Como la discusión del proyecto de ba 
ses navales se prolonga, convinieron los 
señores antes citados en que la interpela 
Ción sea explanada el próximo lunes. 
Para esa fecha supone el señor Dato que 
estará ya discutido y aprobado el proyec 
to que ahora se está debatiendo. 
Duspüéá manifestó el jefe del Gobierno 
que el Rey y la Reina continúan sin no 
vedad. 
Anunció que mañana se celebrará Con 
sejo de ministros en la Presidencia. 
Al Consejo asistirá el ministro de la Gue 
rra, que ya se encuentra en disposición de 
abandonar su domicilio. 
Se habló de la reunión de la Junta de 
Defensa Nacional, y el presidente expuso 
que dicha Junta no se reunirá hasta que 
quede aprobado en ambas Cámaras el pro 
yecto de ley de bases navales. 
Terminó su conversación el señor Dato 
d e í S ^ que el día 29 irá don Alfonso a 
sentantes de todos los ministerios con cuya Í Sevilla y el 30 a Granada, 
respectiva misión se relacio'a a nueva 
ley, y se hizo una distribución de las di 
versas cuestiones a tratar, encomendán 
doseles informes, respeativamente, a las 
ponencias nombradas al efecto. En octu-
bre siguiente volvióse a reunir esta Junta, 
aprobó los dictámenes, fijó y determinó en 
los diversos puntos estudiados el criterio 
definitivo y poco después se concretó la 
cantidad que había que pedir a las Cortes 
para poner en práctica la ley de protec-
ción a los pescadores. Dentro de los extre-
mos acordados por la Junta, figuraba ia 
babilitación del puerto de San Vicente de 
ia Barquera como puerto de refugio, ron-
8iderand9 ^ e asl'10 exigen, lo demandan, 
BU situación topográfica y la importantí 
sima circunstancia de haberlo solicitado 
en su instancia los pescadores de la parte 
j , " w tJWV/<*\Aui •J : , ia, 
ue ia costa comprendida entre Pasajes 
wjon, arabos puertos inclusive. Esta ins-
jancia fué presentada al entonces minis-
jro de Marina, señor Jimeno, el 8 de mar-
zo de i9i3i por un enviado de los pescado-
íes, acompañado por el diputado por Ca-
Duérniga señor Cárnica. 
Junta, reunida en la Dirección de 
navegación y Pesca, acordó la urgencia 
respecto a la habilitación del puerto de 
l\LVlcente de >a Barquera, como tam-
fiw/eccmoció la necesidad de que se 
probase el proyecto de obras de aquel 
EadA ' y COmo este proyecto está termi-
auo y aprobado en la Dirección general 
' e e w ! pub!ica3- 7 Pasa el tiempo y no 
e ¿M ' natIlral es que los pescadores mlarm i:osta 8e muestren disgustados y 
ttor ' además« ante el justificado te-
iestm que P^eda sobrevenir un nuevo si-
or AI t y aI verse sorprendidos en el mar atalmlei?poral Perezcan muchos de ellos 
fio Jte Po- no haber puertos de refu-
osos eiltr&T en momentos tan angus-
^DaS f̂V^ y en otros Puertos de aque-
as obra lltoral se están realizando ya 




asió PÍ68 P^Pias de los puertos de re 
'aro^®ro respecto a San Vicente de la 
^ nada se ha conseguido con las 
QsisteV¿ie^tidas ni con la8 peticiones 
tiblicoa 6 68 P08ible que los Poderes 
*. QUfi ta ^sunt0 de tanta transcenden-
lda de lnu ^ e c^rca 8e relaciona con la 
Cancón f f 01*68 de esta C08ta> Pro 
'rencia "AT PA8IV DAD' 0011 tanta indi-
8 de k o l 0 86 dan cuenta los gobernan-
^traení nUmadora responsabilidad que 
^ienc « í n , e eI paÍ8 y ante su propia 
lquier H'Í! p.or CulPa 8uya Pereciesen 
•Poco^ la , ?un08 infelices pescado 
*r en PI t l I l l u c n o 8 , por no poderse refu-
^ u e r a p í ? 6 " 0 de San Vicente de la 
to PQdL» iameríte la Posibilidad de que 
^ad da í debiera avivar la ac-
k^elai l?!*168 obligados a ha-
í11 toda n r L .cumP!a' a disponer que 
Jerto. E ^ o f f n c i a 86 habilite el citado 
•CorPoró * laa Prometió solemnemente, se 
•Cosa tan inBf eye8 gen tes , se conside-
• ^ s e la ¿ A Como ine^dible, al reco-
^^OB lo v i ^ n 0 n ^ desdG haCfi m*-
^os dft oaf°ev Priendo los pescado-
r a con freo1® ,lt.0^a.,' ̂ a s vidas co-
ntra8eRH n r ? e n c i a rie8e03 inminentes 
Se8alev ° 8a no 86 c,lmPla. mien-
L6888 Petioin?rDfi:a en Poé t i ca , mien 
S^as no sel \?- 8ean atendidas. 
5ra. *na «P*11 V ' ^ t e de la B^r-
^ a 8 , a u í e e z x ^ t a d a s las obras pro-
í ^ e r i o s a n i611^^61,10 de retagio. 
a ,eo8 í^dic iSnes 'd^H-^ mejorar la8 
al Gobierno a n8ríí? dlcho p i le r t0 mo-
tt0 a ordenar en el año 19U 
En Gobernación. 
A l acudir los periodistas al ministerio 
de la Gobernación fueron recibidos por el 
señor Sánchez Guerra. 
Este les manifestó que apenas tenía no-
ticias que comunicarles, pues los telegra-
mas de los gobernadores no señalan no-
vedad en sus respectivas provincias. 
Añadió el ministro, poniendo án a su 
conversación, que había presidido la Jun-
ia de la Liga antituberculosa. 
Noticias de Melilla. 
En el ministerio de la Guerra se ha reci-
bido un telegrama oficial de Melilla. 
EQ ól comunica el comandante general 
que ha salido en el vapor correo que hace 
el servicio entre aquella plaza y Málaga, 
el general Fernández Llano. 
Añade que a causa del persistente tem-
poral, las aguas han abierto una gran bre-
cha en el dique de la Unión, en Chafari-
nas, entre las islas de Isabel I I y del Rey. 
Visita de inspección. 
Desde Gijón telegrafían diciendo que 
han llegado a Galdones el director del 
Instituto Geológico Nacional, don Luis 
Adaro, y el ingeniero señor Rubio. 
Estos señores se trasladaron a la aldea 
de Caldones con objeto de examinar el in-
cendio iniciado hace varios días al hacer 
un reconocimiento en una capa carboní-
fera. 
E l incendio continuaba ayer, midiendo 
47 metros de diámetro la boca por donde 
salen las llamas. 
Estas se elevan a una altura de 10 me-
tros. 
En el interior se desarrolla un calor de 
8.000 calorías. 
Los señores Adaro y Rubio han apaga-
do el fuego valiéndose del ácido carbó-
nico. 
En opinión de dichos señores, se trata 
de un yacimiento de gas industrial, de 
guales condiciones a los que existen en 
Pensylvania. 
Este es el primer yacimiento de esa cla-
se que se descubre en España. 
Gobierno dimisionaiio carecía de fuerza 
para imponer el orden. 
Arriaga. 
En tanto que se desarrollaban los suce-
sos, el presidente del Gobierno dimisiona-
rio, señor Acevedo Couthino, acompañado 
del ministro del Interior se trasladó rápi-
damente al Palacio de B3lem, y a pesar 
de lo intempestivo de la hora, hicieron le-
vantar de la cama al presidente de la Re-
pública. 
A éste le dieron cuenta de lo que ocu-
rría y le pusieron de manifiesto que para 
imponer el orden y hacer abortar el golpe 
de Estado era necesario que se diera al 
Gabinete dimisionario poderes especiales. 
El presidente Arriaga se negó rotunda-
mente a tal exigencia, y de mal talante 
despidió al jefe del Gobierno y al minis-
tro del Interior. 
El general Pimenta. 
Acto seguido el presidente de la Repú-
blica llamó al general Pimenta de Castro 
y firmó el decreto nombrándole presiden-
te del Consejo y ministro de la Guerra y 
autorizándole para el desempeño provi-
sional de las demás carteras. 
El general Pimenta aceptó los nombra-
mientos y acto seguido se puso en comu-
nicación con las autoridades militares de 
Lisboa, dándoles órdenes y adoptando 
medidas y precauciones que no tardaron 
en hacer abortar la intentona organizada 
por los demócratas.' ' 
La Policía y la Guardia republicana de 
a caballo comenzaron la persecución de 
los grupos, que no tardaron en ser disuel-
tos, capturando a los principales jefes. 
Figuran entre éstos el vizconde Riveiro 
de Bravo, al que se acusa de ser uno de 
los principales organizadores de la inten-
tona. 
También capturó la guardia republica-
na un automóvil, en cuyo interior fueron 
halladas 15 bombas cargadas de dinamita. 
E l general Pimenta ha hecho varios 
nombramientos para los principales altos 
cargos de Lisboa, entre ellos el de gober-
nador de la ciudad, a favor del doctor Ca-
siano Na veo. 
La oficialidad. 
La oficialidad de la guarnición de Lis-
boa ha enviado al general Pimenta un es-
crito de peticiones, entre las que figuran 
las siguientes: 
Completa amnistía para todos los dete-
nidos y procesados por el último movi 
miento. 
Disolución de la policía llamada «La hor 
miga blanca». 
Reposición en sus cargos y entrega de 
sus espadas a todos los oficiales detenidos 
por orden del Gabinete Acevedo Couthino. 
Se asegura que el general Pimenta ha 
prometido acceder a la mayoría de las 
peticiones. 
Oficiales en libertad. 
Nuevas noticias de Lisboa confirman 
que el general Pimenta Castro ha asumido 
la presidencia del ministerio y la gerencia 
provisional de todas las carteras. 
E l nuevo presidente del Consejo de mi-
nistros ha puesto en libertad a todos los 
SensiBIe desgracia. 
Anoche, y minutes después de la llega-
da a esta ciudad del último tren de la lí-
nea de Bilbao, ocurrió en la estación do 
los ferrocarriles de la Costa uña sensible 
y lamentabilísima desgracia que costó la 
vida a un hombre. 
Las nueve menos cuarto serían cuando 
el lampistero Justo Soler, de 54 años, ca 
sado, dió comienzo a su diaria tarea de 
apagar las luces de los coches. 
Habiálo hecho ya con el de cola y otro; 
y al saltar al de cabecera, único que le 
faltaba, perdió el equilibrio por efecto sin 
duda de alguna de las frecuentes rachas 
del fortísimo viento que reinaba, teniendo 
la mala fortuna de caer de cabeza al an 
déo, contra el que se dió un tremendo 
golpe, no sin antes haber sufrido otro con 
tra el estribo del carrua je. 
Inmediatamente acudieron en auxilio 
de Justo Soler todos sus compañeros, y e! 
jefe de la estación, nuestro particular y 
buen amigo don Francisco Haro, que se 
dió cuenta de la grave lesión de Soler, dis 
puso que sin pérdida de tiempo se trasla 
dará al herido a la Casa de Socorro, para 
que se le prestaran los auxilios de la 
ciencia. 
Desgraciadamente ésta no tuvo otra 
misión que cumplir que la de certificar la 
muerte del desventurado Justo Soler, que 
al ingresar en el benéfico establecimiento 
municipal había ya fallecido. 
Además del señor Almiñaque, que era 
el que estaba de guardia, a la Casa de So 
corro acudieron el médico de la Compañía 
señor Becedóniz y el forensé señor Pe 
layo. 
También vimos allí al digno juez de 
instrucción del distrito del Este, don Ma 
nuel Pedregal, quien, instruidas las dilí 
gencias del caso, ordenó que el cadáver 
fuera llevado en una camilla al depósit 
del hospital de San Rafael, donde hoy le 
será practicada la autopsia. 
Justo Soler, que habitaba en la calle de 
Menéndez de Luarca, número 20, tiene un 
hijo empleado en la misma Compañía del 
ferrocarril de Bilbao, como mozo de tren 
Bl llevaba prestando sus servicios, con 
el benep1ácito de sus jefes y del Consejo de 
Administración, de 18 a 20 años. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO 
L a sesión. 
El señor González Besada abre la sesión 
a las cuatro de la tarde, con gran desani 
mación en escaños y tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, Fomento, Instrucción pú 
blica y Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
Se da cuenta del fallecimiento del dipu 
tado por Valencia doctor Moliner. 
El señor GONZALEZ BESADA pronun 
cia un discurso necrológico, dedicado 
enaltecer la memoria del finado. 
Pide que como póstumo homenaje al 
doctor Moliner se discuta y se apruebe la 
ley de epidemias y se haga constar en 
acta el sentimiento de la Cámara por el 
fallecimiento. 
El señor SIMO se adhiere a las manifes 
taciones de la Presidencia y pide que tam 
bién se discuta y apruebe la ley de Sani 
dad. 
; Otros diputados dedican frases de r 
cuerdo al doctor Moliner. 
Por unanimidad se acuerda hacer cons 
oficiales detenidos y ha obligado que en- tar en acta el sentimiento de la Cámara 
tregüen las espadas a todos los que ha-
bían hecho acto de solidaridad con los de 
tenidos. 
Todos ellos volverán a desempeñar sus 
cargos. 
El general Pimenta ha restablecido la 
libertad de imprenta y autorizado la pu 
blicación de los periódicos que habían sido 
suspendidos. 
La rondal la " S o t i l e z a ^ . 
La imperiosa necesidad de dar cabida 
asuntos de mayor interés y actualidad 
nos obliga a retirar a 'gunos originales que 
ya teníamos compuestos, entre ellos un 
suelto dando cuenta de la visita que ano-
che hizo a nuestra Redacción lo notable 
rondalla Sotüeza. 
Mañana, y con la extensión debida, nos 
ocuparemos de esta laureada agrupación 
musical y de los propósitos que tiene para 
las próximas Carnestolendas. 
li 
POR TELÉFONO 
Golpe de estado. 
MADRID, 26.—Noticias llegadas de Lis-
boa dan cuenta de que la situación políti-
ca en Portugal se agrava cada vez más. 
Añaden que esta madrugada se hain-'t „ 8" , , , , . 
tentado dar un golpe de Estado, habiendo I También derrumbó el viento vanos pos 
sido preparada la intentona por los ele- tes telegráficos y telefónicos 
E L REY, DE CAZA 
POB TELÉFONO 
El primer día. 
MADRID, 26—Comunican de Sevilla 
que, según las noticias procedentes de la 
Marismilla, Su Majestad el R^y se levantó 
esta mañana a las ocho. 
Después de tomar el desayuno dedicó 
un rato a enterarse de los telegramas re-
cibidos durante la noche. 
Después salió para el coto de Dofiana, 
con los demás cazadores invitados y se-
guido do los guardas. 
La cacería empezó con buen tiempo y 
estuvo animadísima, cobrándose crecido 
número de ciervos y jabalíes. 
A l mediodía se hizo un alto para almor-
zar. 
Durante el almuerzo, don Alfonso co-
mentó algunos incidentes de la cacería, 
la cual se reanudó con la misma anima-
ción. 
El temporal. 
Noticias de Sanlúcar de Barrameda di-
cen que anoche se desencadenó un fuerte 
temporal de viento, que produjo destrozos 
en varios edificios y derrumbó algunos 
un 
mentes demócratas. 
A sublevar la guarnición. 
Las brigadas-de obreros atendieron rá-
pidamente a amparar ios desperfectos. 
Antes de salir para el coto de caza, el 
El señor PORTELA habla de la sitúa 
ción de los ingenieros civiles que carecen 
de destino. 
El señor LERROUX aporta nuevos da-
tos para convencer al ministro de Fomen-
to de que es posible subvencionar la línea 
marít ima con los puertos de Oriente. 
Le contesta el señor UGARTE que lle-
vará el expediente al Consejo, porque 
considera el proyecto conveniente, pero 
expone algunas dificultades de orden 
legal. 
Rectifica el señor LERROUX y excita 
al Gobierno a que envíe a la apertura del 
Canal de P a n a m á una representación. 
El ministro de FOMENTO le contesta 
que las circunstancias actuales impiden 
el viaje del acorazado España, pero que 
el Gobierno tiene allí su representación. 
El señor NOUGUES se adhiere a las 
manifestaciones de l señor Lerroux y 
anuncia una proposición para que se pro-
teja a la marina mercante. 
L a s bases navales. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
bases navales. 
El señor SANTA CRUZ consume 
turno en contra del proyecto. 
Dice que en el país hay desconfianza, 
porque ve que, después de gastar en Ma-
rruecos 1.070 millones y 700 en Marina, 
España está indefensa. 
Añade que sólo por un delirio de gran-
dezas se puede pensar en la construcción 
de acorazados. 
Termina diciendo que por tratarse de 
un proyecto de carácter nacional, los ra-
dicales no obstruccionarán su aprobación. 
El señor CASTROVIDO, en nombre de 
los conjuncionistas, dice que éstos no nie-
gan su cooperación al proyecto, pero sí 
abrigan desconfianza hacia la adminis-
tración por parte del Estado y sienten re-
celos porque los buques van a ser cons-
truidos por Empresas particulares. 
Considera mejor que las costas queda 
sen indefensas, y pide al Gobierno atien-
da a la reconstitución interior de España 
con proyectos como los expuestos en su 
último discurso por el señor Lá Cierva. 
El señor MIRO pide que se le conceda 
[ un turno en ei debate, y así se acuerda. 
Se levanta la sesión a las ocho y cuarto 
1 de la noche. 
E L SENADO 
L a sesión. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta y 
Los demócratas, capitaneando grupos, Rey se enteró detalladamente de los efec- cinco de la tarde, estando en el banco azul 
de paisanos, entre loa que figuraban va- tos del temporal, 
I 
| el ministro de Hacienda. 
i 
E! marqués de V A L DE ERRO formula 
nu ruego para que se prohiba la exporta-
ción del ganado y se conceda más impor-
tancia a los ganaderos en la Junta de Va-
loraciones. 
E l señor ALLENDE SALAZAR pide que 
se establezca una Aduana para la produc-
ción manufacturera de las industrias na-
cionales. 
El ministro de HACIENDA contesta que 
procurará atender las peticiones. 
Un senador castellano dice que en Cas-
tilla se han despertado algunos recelos y 
que ha recibido varias cartas de protesta. 
También le contesta el ministro de HA-
CIENDA. 
El señor POLO Y PEYROLON habla 
brevemente de la Albufera (Valencia). 
El señor IZQUIERDO formula otro rue-
go de escaso interés. 
Se da lectura del orden del día. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
EN EL HOTEL R1TZ 
¡liacflÉfeicijiBjssflfieyliallaÉ 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—En el salón de actos del 
hotel Ritz ha dado hoy una conferencia, 
sobre el tema «El problema regional y su 
repercusión en el régimen local», el señor 
Ossorio y Gallardo. 
Asistió don Antonio Maura, que fué ova-
cionadísimo por el numeroso público que 
llenaba el local. 
El señor Ossorio y Gallardo afirmó que 
toda la actividad española está supedita-
da al hombre de la gorra de pelo, y refirió 
con este motivo el caso de un diputado no-
vel que preguntaba a su mentor adónde 
debía dir igir sus tiros para triunfar en po-
lítica. 
El mentor le contestó que el centro de 
gravedad de la política española es el 
hombre de la gorra de pelo que asiste desde 
un rincón a las sesiones parlamentarias y 
desde allí pone su ley a todos. 
Ese hombre es el cacique y todos saben 
cómo actúa en política; si le molesta un 
maestro, lo destituye; si un juez no se do-
blega, le traslada, y así triunfa en las elec-
ciones, a cuentá de procedimientos como 
ei de variar las horas de los relojes, cortar 
la escalera del colegio electoral o meter 
en la cárcel a los electores sus enemigos. 
Todos los problemas regionales fueron 
resueltos por un proyecto de ley de régi-
men local, y, sin embargo, se calificó de 
reaccionario al legislador que lo presentó 
En él se daba representación eu" los Mu-
nicipios a ios presidentes de los organis-
mos locales y se suprimía el parlamenta-
rismo municipal,.que trae consigo el es-
cándalo de que para trasladar un farol se 
pronuncien 25 discursos, 50 para el arre-
glo de una calle y 100 para la provisión 
de una plaza, aun que sea de barrendero. 
En aquel proyecto se encargaba al al-
calde, en unión de los tenientes de alcal-
de, de resolver todos los asuntos locales, 
quedando sólo para el Municipio consti-
tuido orientar y dir igir los presupuestos. 
El alcalde era elegido por votación entre 
todos los concejales, con lo cual se evitaba 
oue los Ayuntamientos estuviesen someti-
dos a la tutela de los Gobiernos civiles. 
Estas orientaciones fueron tachadas de 
reaccionarias. 
Añadió que en España no se siente el 
amor a la región n i la solidaridad patria, 
puesto que a nadie importa lo que ocurre 
a cien kilómetros de su casa. Prueba de ello 
han sido los asesinatos de españoles en 
Méjico, los fusilamientos de Lieja y otros 
muchos hechos análogos. 
No se puede admitir que los catalanes 
digan que si no pueden hacer una España 
grande, harán, al menos, una Cataluña 
grande, como tampoco es admisible que 
los de Castilla digan que antes que espa-
ñoles son castellanos. 
En España existe un problema de na-
cionalidad que podría resolverse de dos 
maneras: una reformando por decreto las 
regiones, delimitándolas con arreglo a las 
provincias que debieran abarcar, y otra 
estimulando la vida regional para que 
resurjan de nuevo. 
Se declara partidario de este último 
procedimiento, más justo y más real. 
Analiza la obra del Gobierno en este 
asunto y señala la paradoja de que el mis-
mo Gobierno que implantó por decreto las 
Mancomunidades, suspende una Asam-
blea de Diputaciones. 
Esto es igual que lo que ocurre a los 
comparsas que trabajan en el Tenorio. En 
el primer acto hacen de malditos y luego 
de alguaciles; y no es que estos pobres 
hombres se acojan a estos papapeles por 
convicción o perversidad, sino por dos mi-
serables pesetas. 
No nos debemos enorgullecer de que se 
diga que Cataluña parece una provincia 
francesa, sino que debemos aspirar un 
día a que se diga que una provincia espa-
ñola parece francesa. 
Habla luego del reciente banquete de la 
«Juventud Redenta», y dice que es muy 
lamentable que. coma y bromee con los 
enemigos del Rey su primer ministro. 
Termina diciendo que si el sacrificio de 
un millón de hombres pudiera salvar a 
España, lo harían, porque su ideal es ver 
a su patria grande y poderosa. 
E l orador fué ovacionado en diferentes 
ocasiones, y especialmente al final de im 
notable conferencia. 
A l abandonar el salón don Antonio 
Maura, fué aclamado con gran entusias-
mo y se dieron vivas a España, al Rey y 
a Maura. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 26 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 80,20. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,90. 
4 por 100 Interior, serie E, a 78,65. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,40. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,90 y 
97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie F , a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 91. 
Valores industríalas y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 
255 pesetas precedente y 258 del día. 
Naviera Sota y Aznar, a 261. 
Naviera Vascongada, a 145. 
Navegación Bat, a 52. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 84. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, pri-
mera, a 90. 
earaBios con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 100,60. 
París cheque, a 100,40. 
FRANCOS, 19.969. 
Inglaterra: 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 25,17. 
LIBRAS. 488. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
3 ejor disolvente del ácido úrico. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
El público pre-
fiere siempre ConseryasTrevijano. 
Jtdío Cortiguera. 
artos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Chorizos Charrí . 
LOMO PURO 
H A R O ( R t o | a ) . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
Francisco Set ién. 
Eepecialiata en enfermedadet de la nari» 
garganta y oídos. 
Consulta: De nuevg á una y da dos á 
BLANCA, 42. primare. 
(¡rail calü resM del fllCORii 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio a 
la ^arta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tanrants. 
Garrafones da 5 litros á paiatas 1,10. 









Salda Pradera . 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 2.000 metros, dividida en tres par-
rtes, titulada: 
L a deuda del pasado. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Estreno de interesantes películas 
de la guerra europea. 
QaoiuaaúaznaaaaaaaBúDaQDaoQa 
E L . P L J I E B L . O O A N T A B R O 
Cámara H g r í c o l a . 
El lunes pasado celebró la C á m a r a 
Oficial Agr í co l a de la provincia la pri-
mera sesión del a ñ o , bajo la presiden 
cia de don Alber to Corral y con asis-
tencia de los señores Aja , Blanchard, 
Peredo, Tagle, Escalante (J.), Lanza, 
Cortiguera, Canales y secretario Las-
t ra Eterna. 
E l seflor Corra l da cuenta de la asam-
blea general reglamentaria efectuada 
el día 10 del corriente, en la que fueron 
elegidos nuevos vocales los señores 
don Joaquín Escalante, don J e s ú s He-
r re ra y don Miguel Canales, que susti-
tuyen a don Manuel G. de la Cagiga, 
don Mariano Morales y don Máx imo 
Gómez , por haber cumplido és tos el 
plazo que marca el reglamento. 
Se eligen las Comisiones de la Junta 
para 1915, resultando compuestas como 
sigue: 
Comisión de Agr icu l tu ra : don Alber-
to Corra l , don Joaqu ín Escalante, don 
Lorenzo Blanchard, don Jesús Herrera 
y don Miguel Canales. 
Comisión de G a n a d e r í a : don Euse 
bio Ruiz, don Rafael Botín, don Carlos 
Pombo, don Jesús S á n c h e z de Tagle y 
don Casimiro Lanza. 
Comisión de Industrias rurales: don 
José Cortiguera y don Emi l io Peredo. 
Comis ión de E c o n o m í a : don Antonio 
Val l ina , don Salvador A j a y don Bue-
naventura R. Parets. 
Se toman los siguientes acuerdos: 
B o l e t í n A g r í c o l a y Pecuario.—Ma.-
nifestar a la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s , de L i é b a n a , que se 
e n v i a r á gratuitamente a su Biblioteca 
el bolet ín de la C á m a r a y cuantas pu-
blicaciones es tén repetidas en los ar-
chivos de la Asoc iac ión . 
Exposiciones a g r í c o l a s . —Celebrar 
una especial de flores, frutas y pá j a ro s 
cantores de crianza domést ica , en el 
mes de ju l io , coincidiendo con las fies-
tas de Santiago, y que la tercera gene-
r a l provincial de otoño se efectúe en 
octubre p róx imo, organizando dentro 
de la misma tres concursos especiales 
referentes: 1.°, al cultivo y presenta-
ción de las mejores variedades de alu-
bias, criadas en secano por los agri-
cultores de la provincia, en ex tens ión 
importante para desarrollar tan apre-
ciable cult ivo en las circunstancias ac-
tuales; 2.°, al cul t ivo de huerta, y 3.°, 
cul t ivo floral. 
E l premio, en los dos primeros con-
cursos, s e r a á de 200 pesetas, pudiendo 
los expositores optar a d e m á s a los pre-
mios generales de la Expos ic ión . 
El programa y reglamentos se pu-
b l i ca r án en la primera quincena de fe 
brero p r ó x i m o . 
Fiesta del ^rdo/.—Comunicar al ex-
celent í s imo Ayuntamiento que, en vis-
ta de la reciente disposición minister ial 
que obliga a los Municipios a celebrar 
la Fiesta del A r b o l , la C á m a r a se pone 
a disposición del s e ñ o r alcalde para to: 
do lo que es té de su parte, si el Ayunta-
miento se dispone a celebrarla. 
Seguro mutuo del ganado.—A^vo-
badas las enmiendas hechas a l proyec-
to de la Caja provincial contra la 
mortal idad del ganado vacuno en la 
Asamblea de Torrelavega efectuada 
el 3 del corriente, se acuerda elevar el 
referido proyecto al ministerio, para su 
ap robac ión . L a v a c u n a c i ó n del ganado 
asegurado s e r á de cuenta de la Caja, 
pero obligatoria en las épocas y loca-
lidades que lo exijan. Puesto el seguro 
en vigor , la C á m a r a r e c o g e r á cuantas 
enmiendas, observaciones y reformas 
aconseje la experiencia a fin de que 
los intereses pecuarios de los socios 
asegurados queden absolutamente ga 
rantizados. Esta impor t an t í s ima insti-
tución de la C á m a r a se espera que 
empiece a funcionar lo antes posible 
y que llegue a constituir una potente 
defensa de la g a n a d e r í a provincial , 
pues a b a r c a r á toda la provincia con el 
fin de que el apoyo de todas las zonas 
ganaderas sea efectivo. T a n pronto 
sea aprobado por la superioricad se 
pub l i ca r á el Reglamento. 
L a g a n a d e r í a caballar.—ha. Cáma-
ra , teniendo en cuenta el beneficio que 
la crianza de ganado para el e jérc i to 
r e p o r t a r í a a los labradores m o n t a ñ e -
ses y a la nac ión , acuerda dirigirse a 
la sección correspondiente del ministe 
r io de la Guerra solicitando algunos 
premios importantes, que s e r á n otor-
gados a los asociados a la C á m a r a que 
sustituyan el ganado vacuno por ye-
guas, en las faenas y acarreos ag r í co 
las. Esta innovac ión , lejos de perjudi-
car al ganado vacuno, le m e j o r a r í a 
grandemente, pues entonces se espe-
cia l izar ía en sus aptitudes de produc-
ción lác tea , aumentando é s t a y dispo-
niendo de una apreciable g a n a d e r í a 
vacuna de expor t ac ión . 
Resueltos otros asuntos de menos 
importancia, se l evan tó la sesión. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña C a b a r g a » , «María 
Clotilde» y «Josefa». 
Salidos: Ninguno. 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rub ia» , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff . 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Bar ce 
lona. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar 
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 0,37 m. y 1,10 t. 
Bajamares: A las 7,1 m. y 7,32 t . 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar picada —Ace la 
jado. 
DISPOSICIONES OFICIiLES 
Por real orden de 4 del corriente 
publicada en la Gaceta del 25, se pro-
cede a la unificación de las escalas de 
personal afecto a l servicio de las sec-
ciones administrativas de primera en 
s e ñ a n z a . 
L a plantil la de dichas secciones s e r á , 
mientras esté vigente la actual ley de 
presupuestos, la siguiente: 
U n jefe, con 6.000 pesetas; dos, con 
5.000; ocho con 4 000; 18, con 3.500, y 
16, con 3.000; 16 oficiales, con 2.500; 35, 
con 2.000, y 132. con 1.500. 
En esta provincia la planti l la queda 
integrada por un jefe con 3 000 pese-
tas y cuatro oficiales con 1.500. 
Tribunales. 
Asesinato f ustrado. 
Ante el Tr ibuna l del Jurado, y bajo 
la presidencia del i lus t r í s imo señor don 
Justiniano F . Campa, tuvo lugar en el 
día de ayer las sesiones del ju ic io ora l 
referente a causa seguida en el Juzga-
do de Torrelavega contra Antonio M i -
guel G a r c í a , por el delito de asesinato 
frustrado. 
Hecho de autos. 
E l procesado Antonio Miguel t en ía 
resentimientos por la conducta obser-
vada con un hermano suyo llamado 
Felipe, enfermo en el Hospital provin-
cial y empleado en el fe r rocarr i l Can tá -
brico, porque la C o m p a ñ í a le pagaba 
sólo medio sueldo, y viniendo a su men 
te el pensamiento diabólico de matar al 
empleado de la misma don Prisco L á n i z 
Cavade, a quien c re ía causante de las 
desgracias de su hermano, c o m p r ó un 
r evó lve r , y sobre las nueve de la no-
che del día 6 de ju l io de 1914, e spe ró a 
que saliera del Cí rcu lo de Recreo el 
mencionado don Prisco, y a l l legar és te 
a la calle de Ruiz de Tagle, de la ciu-
dad de Torrelavega, de un modo súbi to 
inesperado le hizo dos disparos, sin 
consecuencias. 
E l ministerio públ ico, representado 
por el fiscal señor R o d r í g u e z Fueyo, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de asesinato frustrado, del 
cual cons ideró autor al procesado, con 
las circunstancias agravantes 
vosia y premedi tac ión . 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado s e ñ o r G. Cueto, 
sentó que los hechos no cons t i tu ían de-
lito y sí una falta, o, en otro caso, se-
r í an constitutivos del delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona. 
Después de los info; mes de las par-
tes, que fueron elocuentes, el señor 
presidente hizo el resumen con suma 
elocuencia e imparcialidad, y el Jura-
do dió veredicto de inculpabil idad. 
L a Sala dictó sentencia absolutoria, 
mandando poner inmediatamente en 
libertad al procesado Antonio M'guel 
G a r c í a . 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del juzgado de Torrelavega, se-
guida contra Juan Mar t ínez Al le r , se 
ha dictado sentencia condenándo le , co-
mo autor de un delito de hurto, a la 
pena de un año , ocho meses y un día 
de presidio correccional, y como autor 
del delito de uso públ ico de nombre 
supuesto a la pena de tres meses y on 
ce d ías de arresto mayor y multa de 
150 pesetas. 
• * « 
Por el mismo Tr ibuna l , y en causa 
procedente del Juzgado del Este, de es-
ta capital, seguida, por hurto, contra 
Felipe D o m í n g u e z Garfia, se ha dicta-
do igualmente sentencia c o n d e n á n d o l e 
a la pena de dos a ñ o s de presidio co-
rreccional, a b o n á n d o l e , para el cum-
plimiento de la pena, la mitad del tiem-
po que estuvo privado de l ibe i tad . 
de ale-1zándole la rueda delantera, dando lu-





E n la Inspección de Vig i lanc ia se 
presentaron Alfredo Royano Pablo y 
Gerardo Fernando Gómez , de 38 y 21 
años , manifestando que hac í a varios 
días hab í an entregado al oficial dentis-
ta Juan Rechina Lacasa 25 pesetas 
para que les efectuara un trabajo de 
su profesión y que, hab iéndose queda-
do con el dinero, se negaba a hacerlo. 
Es ánda lo . 
Por promover un e scánda lo en Pra-
dera, ha sido denunciado Vicente Pe-
dro Canas, de 18 años , en un ión de Sig-
fredo Gonzá lez Noval , de 22, que al 
protestar en malas formas de la ín te r 
vención del guardia, con t r ibuyó al es-
c á n d a l o . 
DED MUNICIPIO 
La Comisión del Hotel. 
A y e r por la m a ñ a n a estuvo reunida 
en la Alca ld ía la Comisión especial 
del Gran Hote l . 
Se cambiaron impresiones acerca 
del escrito del señor Gu t i é r r ez Cossío , 
pero no se llegó a adoptar resolución 
alguna. 
La sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento se d i scu t i r án , a d e m á s 
de los que se hallan sobre la mesa, los 
asuntos siguientes: 
Comisión de Teléfonos . — Nombra-
miento de una telefonista de segunda y 
creac ión del Cuerpo de meritorias. 
Comis ión de Hacienda. — Reclama-
ciones de inclusión en las listas electo-
rales de compromisarios para senado-
res; inclusión en el p a d r ó n de vecinos; 
devolución a don Anto l ín G. Rozas de 
arbitrios por obras no ejecutabas; se 
encargue 2a la Alca ld ía de socorrer a 
los perjudicados por un incendio en 
Peñacas t i l l o . 
Comisión de Obras.—Se autorice a 
don Daniel Manrique para construir 
una casa en la subida de T e t u á n a M i -
randa; arreglo del prado de San Ro-
que; expediente de caducidad del anti-
guo t r a n v í a a vapor del Sardinero, y 
cuentas de la semana. 
SUCESOS DE AVER 
Atropello.' 
A l mediodía de ayer el au tomóvi l B I 
n ú m e r o 560, que pasaba con excesiva 
velocidad por la calle de H e r n á n - C o r -
tés , a t r epe l ló a l chico de 15 a ñ o s Brau-
lio Mar t ínez , que iba montado en una | 
bicicleta, de r r i bándo l e de ella y destro-] 
A las ocho de la noche, en el prado 
de San Roque, Alejandro Mular y un 
hermano suyo vejaron de palabra y 
obra a Alejandro Gonzá lez , que formu 
ló la correspondiente denuncia. 
Explosión de u i contador de gas. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
presen tó en la casa n ú m e r o 3, 2.° piso 
de la calle de Alsedo Bustamante el 
cobrador del gas y un ayudante a re-
coger las perras correspondientes a l 
consumo del mes, y al tiempo de sa-
carlas del contador uno de los em-
pleados, encendió un mechero para 
poder comprobar si estaba bien la 
cuenta, y como hubiera una fuga, so 
, brevino una explosión que a lcanzó a 
Juan Sánchez , B a r t o l o m é Gallego 
Pilar del Hoyo, de 26. 29 y 50 años , 
respectivamente. 
Más tarde se p r e s e n t ó a arreglar la 
fuga el operario Elias G u t i é r r e z Gon-
zález , de 19 años ; el contador conti-
nuaba encendido, y al i r a apagarlo ce 
rrando la llave de paso, equivocada 
mente la abr ió y sobrevino una nueva 
explosión, que a lcanzó t amb ién a l Elias. 
Trasladados todos a la Casa de So 
corro se les apreciaron las heridas si-
guientes: 
A Juan S á n c h e z y B a r t o l o m é Galle 
go, quemaduras de segundo grado en 
toda la cara, cuello y ambas orejas y 
manos y todos los dedos. 
A Pilar del Hoyo , quemaduras de 
primer grado en toda la cara y ambas 
orejas y de segundo grado en ambas 
manos y antebrazo derecho; y 
Elias Gut ié r rez , t amb ién con quema-
duras de segundo gradt en toda la 
cara y en ambas orejas y de primer 
grado en las manos y dedos. 
A d e m á s resultaron todos con el pelo 
chamuscado. Del hecho se ha dado 
cuenta a l Juzgado de ins t rucc ión del 
Este. 
Acto plausible. 
S e g ú n nos hemos.podido enterar, el 
pasado viernes, a las seis de la m a ñ a -
na, ocur r ió en Mal iaño un suceso que 
por fortuna no tuvo desagradables 
consecuencias, gracias a la serenidad y 
al arrojo de un convecino nuestro lla-
mado Ricardo S a n t a m a r í a . 
A dicha hora iban por los muros de 
Maliaño. con di recc ión a Nueva Mon-
taña , Antonio Ar ra s y un hijo de és te 
de 10 a ñ o s de edad. 
Padre e hijo tuvieron la desgracia 
de caerse al agua, y hubieran perecido 
ahogados de uo haberse dado cuenta 
de lo que pasaba el Ricardo Santama-
ría , quien, expon iéndose t amb ién a 
perecer, se a r ro jó al mar, logrando, no 
sin grandes trabajos, extraer del líqui 
do elemento, ya casi extenuados por 
el frío y la cantidad de agua ingerida, 
a Antonio Ar ra s y al muchacho. 
Nos consta que no es este el primer 
acto de arrojo en que S a n t a m a r í a ha 
intervenido, pues ya en otras dos oca-
siones ha expuesto su vida por salvar 
la de sus semejantes. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer por accidentes del trabajo: 
Eugenio Gaiz C a s t a ñ e d a , de 16 años , 
de herida contusa en el dedo medio de 
la mano izquierda, que se causó traba-
jando en la fábr ica de mosaicos de 
Barros; y 
Santos Pé rez , de 55 años , pescador, 
de herida contusa con avu l s ión de la 
u ñ a del dedo medio de la mano izquier-
da, que se causó con un remo, pescan-
do en alta mar. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
M a r í a Mar t ínez Tor ib io , de 11 a ñ o s , 
de herida contusa con rozaduras en la 
rodi l la izquierda, que se produjo en 
una ca ída causada por un empujón que 
le dió un chico; y 
Luis Ruiz, de 66 años , de e x t r a c c i ó n 
de una espina de pescado del ¿ e d o pul-
gar derecho. 
Por haber hallado 
la peineta sin piedra que hemos expuesto 
estos días en nuestro escaparate, se han 
entregado diez pesetas a cada uno de los 
señores sigu;entes: 
Don Manuel Alvarez, Perinés, 12. 
Don Bernardino Zabeldia, Calzadas A l -
tas, 43. 
JKlflNUEL LflINZ, Francisco, 11 
Not ic ias s u e n a s . 
E l «Reina María Cristina». 
S e g ú n radiograma recibido en esta 
Casa consignataria, el vapor Reina 
M a r í a Cris t ina , que salió de este puer-
to el 19 del actual, se encontraba na-
vegando sin novedad, anteayer lunes, 
al mediodía , a 1.200 millas de L a Co-
r u ñ a . 
Casa de Caridad. 
No habiéndose presentado el agra-
ciado con el n ú m e r o 151, que fué el 
correspondiente a l sorteo del cerdo 
verificado en 6 del actual, se previene 
que si en los d ías que restan del pre 
sen t é mes no se presentara quien tu-
viera derecho a l mismo, se p r o c e d e r á 
a su venta, quedando el i m p o r t é en 
depósi to hasta el 15 de febrero próxi-
mo, en cuya fecha c a d u c a r á todo de-
recho, cons ide rándose a beneficio del 
establecimiento. 
t Ayer ha fallecido en esta pobia ción el oficial de la limpieza públ ica 
del exce len t í s imo Ayuntamiento don 
José Torres Buzón, cuya muerte ha 
sido muy sentida de todos sus compa-
ñe ros . 
Descanse en paz el finado y reciba 
su familia la sincera expres ión de nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
De la Alcaidía. 
S e g ú n datos facilitados por la A l c a l 
d ía , ayer se suministraron en el Asi lo 
municipal L a Caridad raciones de co-
mida para 721 personas. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 2 6 . 
Reses mayores, 28; menores, 19; k i -
los, 6.224. 
Cerdos, 10; kilos, 878. 
Corderos, 87; kilos, 421. 
Carneros, 1; kilos, 15. 
H a venido a esta ciudad una digna 
r ep re sen t ac ión de San Vicente de la 
Bi rque ra , formada por el presidente 
del Cabildo de Mareantes de aquel 
puerto, don Cánd ido Usquiza; don 
Anselmo Ca lde rón , en r ep re sen tac ión 
de aquel Ayuntamiento; don Silverio 
Gómez , por el comercio de la v i l l a , y 
don Manuel Fonseca, por los arma 
dores. 
A estos s e ñ o r e s se unen el presidente 
y el secretario del Cabildo de Marean-
tes de este puerto, don Antonio Sam 
perio y don Juan Vena; vicepresidente 
don Paulino Escobedo, y vocai don 
J o s é Palazuelos. 
Esta Comisión se propone vis i tar a 
las Corporaciones y entidades, con el 
objeto de que interesen de los Poderes 
públ icos la rea l i zac ión de sus deseos. 
Aviso interesante. 
Para evitar confusiones y dar satis 
facción cumplida a los que preguntan 
si la función del domingo en Pradera 
es a beneficio de las costureras, sas-
tras, sombrereras y d e m á s oficios del 
Sindicato de la Inmaculada, tenemos 
mucho gusto en hacer constar que di-
cha función no tiene m d a que ver con 
nuestra Asociación.—Z,a Junta direc-
t i va . 
+ Después de recibir los auxilios es-pirituales y la bendic ión apos tó l ica ha dejado de existir en el día de ayer 
la virtuosa y cari tat iva s e ñ o r a doña 
Isabel Zor r i l l a y Sáinz T r á p a g a , viuda 
de don A g u s t í n L a v í n , cuya muerte 
ha causado profunda y general impre-
sión. 
A c o m p a ñ a m o s en el sentimiento, 
compartiendo con ellos la honda pena 
que les embarga por lo sensible e irre-
parable de la desgracia que sufren, a 
los hijos de la finada, doña Isabel y 
don Luis; hijos polít icos doña Carmen 
Zor r i l l a y don Francisco Zorr i l la , y al 
resto de los deudos de doña Isabel Zo-
r r i l l a y Sáinz T r á p a g a , para la que 
pedimos una orac ión a nuestros lecto-
res. 
;i l la (una peseta butaca): «p, 
rosas» y «Alma de Dio¿, 'Pi 
de senc
ñaO de OSaa- •..niixxc* L»IOS 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n 
tinua desde las cinco y media 
tarde. S 
Estreno de la interesante peí-
de 2.000 metros, dividida en tres ^ 
tes, titulada «La deuda del pasad, P3f 
Desde las nueve y media, 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Hoy, estreno de interesantes pe|( 
las con asuntos de la guerra euro 1  
M a ñ a n a jueves, estreno de la ¡ J M 
sante película cómica , en dos parer6l 
titulada «Los amores de Salustia ^Ij 
la pequeña s o m b r e r e r a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y I 
clones desde las seis de la tarde, 
Beneficio de la rondalla Sotileza I 
a m e n i z a r á los intermedios con esĉ l 
das piezas de su extenso y b o n i ^ ' 
secci, 
pertorio. Estreno de la cinta dramati I 
de 1.800 metros, dividida en tres n i 
les, titulada «El corso rojo». Pat| 
C o m p l e t a r á n el programa bonit I 
pel ículas cómicas . 1̂ 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
Nota.—Desde el mes de febrero J 
d r á n todos asistir «gi atis al Pabelíl 
Narbón» los lunes, miércoles y viem I 
no feriados. ;: 
Con cada billete se e n t r e g a r á UQ, I 
lón equivalente al precio de la entra/I 
cuyo talón s e r á admitido por todo í l 
valor al que compre valor de dosll 
cuatro pesetas, respectivamente, eni í 
almacenes de L a Ciudad de Santarf 
der, de los s e ñ o r e s Sánchez Harn¡-
nos, lesultando de esta combiaai 
que pueden reembolsar el importe 
pagaron por las entradas y ver grai 
el Pabe l lón N a r b ó n . 
C A F E C A N T A B R O — A las seis 
la tarde y diez ae la noche, conciei 
por el cuarteto Chassin y cinemai 
grafo. L a pel ícula , en dos partes 
tulada «Amor de Ge i sha» . 
t 
E L SEÑOR 
Ha fallecido en el día de ayer 
DESPUÉS DE RECIBIR 
LO 8 SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. P. 
Su familia, 
PARTICIPA a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
les ruega se dignen asis-
tir a la conducción del ca-
dáver, oue se celebrará a 
las doce del mediodía de 
hoy, desde la casa mor-
tuoria, Convento, 3,1 *, al 
sitio de costumbre; favor 
que agradecerá . 
Santander, 27 de enero de 1915. 
ESPEGTACUDOS 
T E A T R O P R I N C I P A L - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las seis, sección t r iple , a precios 
de sencilla: «La sobrina del cura» . 
A las diez, sección doble, a precios 
GALLINAS 
se desean comprar. 
Administración. 
castellanas, 
gras, para raid 
Informarán en esí 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledol 
Almacén al por mayor y menor. Likal 
tad, 2.—Santander. 
SOCIEDAD ANONIMA 
c i mmm m 
A tenor de lo dispuesto en el artículo! 
de los Estatutos de la Sociedad, se convíj 
ca a junta general ordinaria en el loo 
restaurant del Ancora, para el día lie 
febrero, a las cinco de la tarde, tratándi 
se la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1 .• Lectura y aprobación de la Me» 
ría, balance y cuentas. 
2.° Nombramiento de la Comisión 
visera de cuentas. 
Para la asistencia a la junta se preci 
la presentación del resguardo de depós 
de las acciones en poder del secretad 
que puede solicitarse hasta el día antenf 
a su celebración. 
Santander, 26 de enero de 1915.-1W 
Consejo de Administración: El secretar» 
Gerardo Sáinz de Miera. 
IMP. DS E L PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con «alón exposición>n Santander: Rartipa de Sotileza. Sucursal en Madrltf 
een salón exeoslclen: 6ello de ftaeletes, nú». S 
TALLHRBS DK SAN MARTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turlin« 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regalación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffa -as para riego.—Calderería ^ineM' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bacues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Pnentes.—jJepósitos.—Armaduras para consu 
clones.-—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DB LA RBYBRTA (FUNDICIOIÍKS),—Fabricación y esmaltería do bañaras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rías* de pie**" 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRJIS T BXPOSICIÓN BB SOTILKZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:c{ón de agua por círcal«fiiá¡ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to. as clases para agua y " r 1 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci m da automóviles.—Bombas á mano y mecánica».-* 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos eztiauF9] 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y montcaargas eléctricos. 
NOS RNCAKGALMOS D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O H ^ O P U K S J P U S S T O 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y J U A N D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO pi 
M 
a 
MAÍZ PDATA | C e s á r e o O r t i z 
Dentro de tres días l legará a este puerto, 
procedente de la Argentina, el vapor On-
taneda, con ca-gatnento de dicho grano 
para TOMAS FERNANDEZ CANALES. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM, 26 
C L A U D I O ( ^ 0 M F ; 7 i F O T O é R A j Ó 
jalado del Club de Jfcflatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO n»L DÍA: Vol au veut ae caza. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
Loi mejore* chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios mis económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Vclasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
RELOJERIA xDO^ERIflxÓPTieB 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO GALAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 T • 
AL PUBLICO 
les. aparatos para corregir las desviado-1 Ea el comercio de c Izado LA TIRTUD 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 66 liquidan varias clases de calzado, de equinos; cabestrillos y muletas. 
fiB8C.ll. .PTI60-SII FrilClKlJS. 
leléfonos números 521 y 465. 
excelente resultado y a precios muy eco-
nómicos. 
PRECIO FIJO VERDAD 
Plaza Vieja, 4 (esquina a San Francisco)' 
T O M A R L O S i E M P R E D E T ^ A J^* G r » 
DAOIZ Y VBLABDE, NUM. 15.—SANTANDER 
M A N U E L L A I N 2 
S A N F R A N C I S C O , 17 
VEAN LO Q U E DAMOS E S T A SEMANA 
de 0,10 uno, dos por 0,05 
— 0,35 — — 0* 
— 0,10 una, 
Ovillos algodón para repasar, 
— _ _ crochet en colores. 
Madejas — — bordar, «D M O , 
— — — medias, talartes, etc., en ne-
gro y colores brillantes, — 0,20 — por 
Acabamos de recibir un buen surtido en los algodones de la acreditad 
marca «D M C». 
_ 0,0* 
0,10 
==:Gran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= HOY DE J . TRUEBA -
Cajas de yemas y dulces^secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muelle, l i , y plaza de la L¡bertad.--Teléfoio 599. 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L1DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A E D B 
8 d i a l ^ d e febrero saldrá de Santander el vapor 
El 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
h do en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pe Pm-ías del pasaje en tercera ordinaria: 
pira la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONCE de 
nuestos DOS PESETAS O I N O U E ^ T A CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
A» vMtne de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIEN1AS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ P M a O o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
de la Plata 
SALIDAS F I J A S I ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA 1SABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Noeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D É S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I . 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos l o i impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono nüm. 68 
lERVfClüS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Ouba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corafla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, CnroanA. Oartpano Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Lineo de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lux escalas de Coruña, 
agosto, i * beptiembre, Ib Uctubre, 10 IMoviem&re y o uiciemore; para x-on-oaia, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 28 Marzo, Í0 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 18 Julio, 10 Agosto, 
" Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
, ..Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Wicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
Vlgo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
a*nt08, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargalen las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nesla Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
w dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
wrvidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A = 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
" CEFERIMO SAN MARTIN 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretro! y oo-
onas.—BspeoiaÜdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
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¡ La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
G R A T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
] • • • • • ü • • • • • • • D O S • • • • • • • • • • • 
MANUBD DAINZ g 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- PasamaDería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS B canjeará por todo su valor, hasta t 
8 
VALE POR O 
^ CÉNTIMOS g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 — -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- gDDDaDDDDaQoaaoaDDoaaBoaaaag 
g Zapaterías S o t O - | c o d e ellos darán derecho a UIia § Fotografía Bciljaillíll. & 
g rebaja de diez céntimos por peseta t CUESTA de la ATALAYA , 7 g rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 
y MEDIO, 1 ° An _ ~ wx g • 
(esquina a la Puntida) 
•U-
• • I 
g CALZADO de GRAN LUJO . 
• • cimientos. 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
VALE POR 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • D • • • • • • • • • • • • • • • • • l i G R A T I S ! 
Es la Casa que trabaja con g 
m á s elegancia y economía :: g 
= § 
V A L E POR O . • 
^ CÉNTIMOS • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g 
A.) I_a Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
m m 
i 1 
S E Ñ O R A S ! ! 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a !a» 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a Jas 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,80 par* llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeoa a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANTANDER-BlLBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20, 
Oibaja á Santander a las 7,20. 
Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
Santander á Liérganes a las 8,55, 
14,50, 16,55 y 19,20. 
Liérganes á Santander a las 7.85, 8,30, 












Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,65, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salidas de Cabesón a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18.49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
21,30 y 16. 
«PETROLEO GAL» no cura la calvio'e. «PETROLEO GAL» no cura las enfermo 
dades del cuero cabelludo, con cPETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el hospital ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todos loa productos. 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que oudo crear la 
imaginación del sabio Pulverizar vuestros cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
la más bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflnen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jeróaima, 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumerías, farmacias v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, ¡5 pastítasl—Provincias, 7 (franco de port?).—Nota. Pronto se pondrá a la ventu 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16.. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e lé fono 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono .263. 
NOTA.—Pnffo »1 hacer el encargo o «ntreea de merennofa. 





Es preferida por la clase méd ica y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3 °, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. s-
De venta en todas las f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . —Depós i to en 






Vaounas, tnberculioas y sueros Instituto Fe r r án ; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solccioiee inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agna destilada reciente: Agfnas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T p i é t o n o n ú m . ^ . - S A N T A N D E R 
¿QUIERE OÜE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS. 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S G A I A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü 1 M M 1 A 
OBREGi N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Qnnafcraeeión v rspsrftQión d» i«d»a QIBRS* - B s p v a o i ó n dl»«trionóTÍles. 
PTILMO G E N O L ¿¿.iiSrffi 
Calma en el momento la TOS m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un g ran poder an t i sép t ico 
- antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , ROxNQUERA, G R I P E v 
RONQUITIS .—Ca/a con 2 4 comprimidos , U N A peseta. 
Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
Casa R o d r í g u e z P r i e t o 
G a r b o s e i s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por 1M Compañías de ferroo&rriloa del Norte de España, de Medina de 
Campo k Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca k la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado. 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantaego portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para osos metalúrgi 
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos k la 
S o o i o d a d X o l l e s r a B s p a & o l a 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Péree y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse k las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.~BARCE:LONA 
DROGUERIA PLAZA D E L A S E S C U E L A i S PERFÜíaERlíl 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDli I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PljlTIlHAS 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
¡ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C H O S de goma, marcas A I,Aiglc y Universal. 
^ A P A T I L ^ A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cintnrones hasta 3,60 pesetas. ¡ ^ 
A 
Precio fijo barato en todas las ciases. 
Puerta la Sierra, 5.-CURTID0S 
